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薬 剤 薬 理 学
教 授 小 泉 保
講 師 掛 見 正 郎
教 務 員 片 山 和 憲
文部技官 辻 堂 清
。 著 書
小泉 保 : 物質移動の速度論， 1 17- 148 ， 医薬品
速度論 ( 山 名 月 中 編 ) ， 南江堂， 1979 . 
0 原 著
1 ) Sh ibasak i  J . ， Kon i sh i  R .， Kit a sak i  T .and  
Ko izumi  T .  : Relat i o n sh ip  between B lood  Lev­
els and Analges ic E f f  ects o f  Acetaminophen 
i n  M i ce. Chem.  Pharm.  Bu l l .  (Tokyo ) ， 27 : 129 
138 . 1979 
2 ) 野上祐喜， 二 日 市 修， 小川 貫 山 ， 小泉 保 :
新鎮痛剤 l- l， 4-Dimethy l - 10-Hydroxy-2， 3， 4， 5， 
6， 7-hex ahydro - 1， 6-methano - 1H-4-benzazon ine  
Hydrobromide U-S T -2121 ) の生体内運命( 第 1 報 )
ラ ッ ト 皮下投与に お け る 吸収， 分布， お よ び排世に
つ い て ， 薬学雑誌 99 : 757 - 764 ， 1 979 . 
。 総 説
小泉 保 : 消化性漬蕩治療薬の生体内動態， 薬局
30 : 1457 - 1465 ， 1979 . 
。 学会報告
1 ) 片 山和憲， 古志勝俊， 斉藤由香， 掛見正郎，
小泉 保 : 腎排地過程に お け る 薬物相互作用 p ー
ア ミ ノ 馬尿酸 と セ フ ァ レ キ シ ン ， 日 本薬学会第99年
会， 1979 . 8 ， 札幌.
2 )  金子郁枝， 越智裕子， 片 山和憲， 掛見正郎，
小泉 保 : 抗 炎症薬の生体内動態 と 解熱効果の解析，
日 本薬学会第99年会， 1979 . 8 ， 札幌.
3 ) 向井英也， 掛見正郎， 新村哲三， 片 山和憲，
小泉 保 : 薬物の生体内動態 と 薬理効果の解析一血
糖降下薬に つ い て ， 日 本薬学会第1 1 回 薬物代謝 と 薬
効 ・ 毒性 シ ン ポ ジ ウ ム ， 1979 . 1 1 ， 名 古屋 .
教 授 木 村 正 康
助 教 授 脇 功 己
助 手 木 村 郁 子
教 務 員 鈴 木 潤
。 原 著
1 ) K imura  M .  and K imura  1 .:: Decreas ing  
ef f ec ts  o f  g lycerol-f  ract i ons  extracted f rom 
ox d iaphragm mu scles o n  acety lcho l ine-i ndu­
ced  contractio n s  o f  smooth muscles .  J apan .  
J .  Pharm aco l .  29 : 253 - 260 ， 1979 . 
2 ) K imura  M .， S u zuk i  J .  and A memiya  K . : 
A Genet ica l ly d i abet ic model  "KK-CAY M ice" 
f or  a pharm aco logica l  a ssay .  E ndocrino l .  
J apon .  26 : 185 - 195 ， 1 979 . 
。 総 説
木村正康， 鈴木 潤 : 糖尿病治療薬， 薬局 30 : 
31 1 - 315 ， 1979 . 









1 )  Horikawa R.， Tanimura T. and Tamura Z. : 
Method for f luorescence detection in the high perform 
mance liquid chromatography of ム4-3-k ketosteroids. 
J. Chromatog. 1 68 : 526 - 529 ， 1979 
2 ) Tagami S. :  Application of a Carbon Dioxide 
Selective Electrode 1 .  Determination of Meprobamate 
by Decomposition with Alkali. Chem. Pharm. Bull. 
27 : 1820- 1823 ， 1 979 . 
0 学会報告
1 ) 田 上昇一郎， 片 口 節子 Gas permeable  
membrane e lectrode を 用 い た 医薬 品 の分析， CO 2 
電極に よ る メ プ ロ パ メ ー ト の定量， 日 本薬学会北陸
支部第48 回例会， 1979 司 6 ， 金沢.
2 ) 椛沢洋三， 相沢 誠， 谷村君、徳 : C C M E に
よ る 金属 イ オ ン 連続抽 出 に つ い て ， 日 本薬学会第99
年会， 1979 . 8 ， 札幌.
3 ) 山 下哲司， 長 谷部直子， 中 野 琢， 谷村急徳，
椛沢洋三 : ジ ー ( 2 ー エ チ ルヘ キ シ ル) リ ン 酸エ ス
テ ル ( H D E H P ) の精製 と ラ ン タ ニ ド の分配比， 日
本薬学会第99年会， 1979 ， 8 ， 札幌.
4 ) 竹 内俊文， 堀 川 力三， 谷村息徳 : 水溶性 カ ル
ボ ジ イ ミ ド を 用 い た ヒ ド ロ キ サ ム 酸鉄発色法に よ る
カ ルボ ン 酸の定量， 日 本薬学会第99年会， 1979 . 8 ，  
札幌.
5 ) 堀 川 力三， 谷村君、徳 : 水溶性 カ ル ボ ジ イ ミ ド
を 用 い た 2 ー ニ ト ロ フ ェ ニ ル ヒ ド ラ ジ ン お よ びそ の
誘導体に よ る カ ル ボ ン 酸の 比色定量， 生体成分の分
析化学 シ ン ポ ジ ウ ム ， 1979 . 10 ， 仙 台 .
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6 ) 沢柳美智子， 竹 内俊文， 堀 川 力三， 田 上昇一
郎， 谷村忠徳 カ ル ボ ン 酸の呈色反応 を 用 い る ア セ
チ ル コ リ ン エ ス テ ラ ーゼの活性測定， 日 本薬学会北
陸支部第49 回例会， 1979 . 1 2 ， 富 山 .
教 授 狐 塚 寛
助 教 授 宮 原 龍 郎
助 手 森 正 明
助 手 川 嶋 洋
。 著 書
1 ) 狐塚 寛 : 放射化分析に よ る 環境調査一一微
量 ・ 多元素 ・ 同 時分析の手法， 日 本ア イ ソ ト ー プ協
会， 1979 . 
2 ) 狐塚 寛 : 検査編， 薬物分析， 180- 183 ， 救
急診断検査マニ ュ ア ル， 医歯薬 出 版， 1979 
。 原 著
1 ) Kozuka H .， M ori M .  and N aruse Y. : 
S tudies o n  the M etabo l i sm and Tox ic ity o f  
D i ni t ro to 1unes  -- Tox ico 1ogica 1  S tudy o f  
2， 4-Din i trot o luene  i n  Rats  i n  Long  Feeding . 
J .  o f  Tox ico l .  Sciences 4 (4) : 221 - 228 ， 1979 . 
0 学会報告
1 ) 狐塚 寛， 森 正明， 鳴瀬嘉史 2， 4-Di n i -
troto luene 投与 ラ ッ ト の尿中代謝物に つ い て ， 日
本薬学会第99年会， 1979 . 8 ， 札幌.
2 ) 森 正明， 松橋達男， 狐塚 寛 3 H 標識2 ，
4-D in i  t ro to  1 uene の酵素的還元， 日 本薬学会第99年
会， 1979 . 8 ， 札幌.
3 ) 藤 田 正光， 狐塚 寛， 森 正明， 小西良 宣 :
ジ ニ ト ロ フ ェ ノ ー ル系農薬及 び関連化合物の分析法
並びに 代謝物の分析， 日 本薬学会第99年会， 1979 . 
8 ， 札幌.
4 ) 小 山 又次郎， 興津知 明 ， 狐塚 寛 : カ フ ェ イ
ン に よ る M urexide 反応の呈色機構につ い て側， 日
本薬学会第99年会， 1979 . 8 ， 札幌.
5 ) 宮原龍郎， 宮越 護， 小紫 俊， 狐塚 寛 :
培養鶏腔骨の骨塩代謝に お よ ぼす カ ド ミ ウ ム の影響，
第6 回環境汚染物質 と そ の ト キ シ コ ロ ジ ー シ ン ポ ジ
ウ ム ， 1 979 . 10 ， 長崎.
6 ) 城石和子， 渡辺正 男 ， 内 多美樹， 狐塚 寛 :
イ タ イ イ タ イ 病要観察者の血清中 β2 ミ ク ロ ク、、 ロ プ
リ ン に つ い て ， 日 本公衆衛生学会総会， 1979 . 1 0 ，  
新潟 .
医 薬 品 化 学
教 授 増 田 克 忠
助 教 授 野 村 敬
助 手 安 立 準
助 手 荒 井 謙 次
。 原 著
1 ) M asuda  K .， Adachi J .  and  N o mura  K. : 
S tudies  o n  M eso ion i c  Compounds .  P art 6. 
S ynthes i s  of Three N ew M eso i on i c  Heterocy­
c l ic  Sy stem s ;  Su 1phur-conta in ing A n a 10gues  
o f  Sydonone. J .  Chem.  Soc .  Perkin 1 : 956 
959 ， 1 979 . 
2 ) M asuda K. ，  Adachi  J .  and  N o mura  K. : 
S tudies  on  M eso i oni c  C ompounds .  Part 7. 
S ome  A spects  of the React i o n  of the 1 ， 2， 3-
Th iad iazo l i um-4-0 1ate Sy stem . J. Chem.  Soc .  
Perk i n  1 2349 - 2353 ， 1979 . 
3 ) M asuda  K .， Adach i  J .， Sh iba ta  T. and 
N omura K. : S tudies o n  M eso i on i c  Compounds .  
VIII. S o me React i on  o f  the  M eso i o ni c  4-Am i -
n o - 1 ，  2 ，  4-tri azo l ium -3-th i o 1 ate  Sy主tem . Chem . 
Pharm .  Bu l l .  27 : 1683 - 1687 ， 1979 . 
4 ) M asuda K. ，  Adachi  J .， Sh iba ta  T .  and 
N omura  K . :  S tudies  on  M eso i on i c  Compounds. 
IX. S ynthesi s of Bicycl ic M eso i on i c  Compounds . 
Chem.  Pharm .  Bu 1 1 .  27 : 1688 - 1 690 ， 1979 . 
5 ) M asuda  K .， Adach i  J .  and N omura  K. : 
M es o i o ni c  1 ， 2， 5-Thiazo 1 i um-4-0 1 ates .  J .  Chem .  
S oc .  Chem.  Commun .  : 331 -332 ， 1 979 
6 ) M asuda  K.， Ara i  Y. and  It oh  M . : A 
N ew S y nthes i s o f  5-A1kylth i o - 1 ， 2， 3- tr iazo 1es .  
Therm a 1  Rearrangement of  5- C自 -Alky 1- J and
5- C 国-AI lyl - 凶 -a 1koxycarbo町r 1- J am i no - 1， 2 ，  3 -
th i ad iazo 1es .  S ynthes is  : 470 - 471 ， 1979 . 
。 学会報告
1 ) 増 田 克忠， 安立 準， 森 田 光， 野村敬一 :
1 ， 2 ， 3-Th iad iazo 1e お よ び 1 ， 2， 4-0xadi azo 1e 系 メ
ソ イ オ ン 化合物の合成， 日 本薬学会第99年会， 1979 . 
8 ， 札幌.
2 ) 野村敬一， 安立 準， 鈴木利之， 岡本洋子，
増 田 克忠 : α， β- 不飽和 ケ ト ン と ヒ ド ラ ゾ酸 と の 反応
ーア ジ リ ジ ン 誘導体の生成一， 日 本薬学会第99年会，
1979 . 8 ， 札幌.
3 ) 荒井謙次， 伊藤真由 美， 増 田 克忠 : 1 ， 2 ， 3ー チ
ア ジ ア ゾール系化合物の熱転位反応に よ る 1 ， 2 ， 3- ト
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